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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ialah mengidentifikasikan masalah-masalah yang timbul dalam 
pelaksanaan implementasi SAP-BPC di LPS, merencanakan ulang manajemen proyek 
implementasi SAP-BPC di LPS yang didasarkan pada perencanaan implementasi yang telah 
disusun, masalah-masalah yang dihadapi dalam implementasi SAP-BPC, sumber daya dan 
kinerja yang dimiliki tim implementasi. 
METODE PENELITIAN dengan memperhatikan berbagai objek penelitian yang 
berhubungan, dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, serta 
menggunakan metode analisa data dengan konsep: manajemen proyek yang didasarkan pada 
ASAP, Critical Path Method, dan Gantt Chart. 
HASIL YANG DICAPAI ialah usulan aktivitas, estimasi waktu, dan sumber daya yang dapat 
diterapkan oleh lembaga dalam menyelesaikan proyek implementasi SAP-BPC yang telah 
dikembangkan. 
SIMPULAN adalah usulan perencanaan implementasi dengan menggunakan model waterfall 
merupakan usulan untuk mengatasi masalah penyebab kemunduran waktu go live yang telah 
mengalami kemunduran. Perencanaan ulang manajemen proyek SAP-BPC di LPS dapat 
mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. 
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